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ABSTRACT
Alat penukar kalor pipa ganda memiliki konstruksi yang sederhana. Jumlah perpindahan panas yang sangat terperinci sampai setiap
bagian terkecil, ini yang membuat penukar kalor pipa ganda perangkat perpindahan panas yang cocok dalam keseharian. Alat
penukar kalor pipa rangkap terdiri dari dua pipa logam standar yang dikedua ujungnya dilas menjadi satu atau dihubungkan dengan
kotak penyekat. Fluida yang satu mengalir di dalam pipa, sedangkan fluida kedua mengalir di dalam ruang anulus antara pipa luar
dengan pipa dalam. Penelitian didasarkan atas tiga alat penukar kalor  pipa ganda yang berbeda variasi tube bagian dalam. Adapun
varian tube yang diteliti adalah alat penukar kalor pipa ganda dengan tiga tube, alat penukar kalor pipa ganda dengan empat tube,
dan alat penukar kalor pipa ganda dengan lima tube. Temperatur yang diteliti juga bervariasi yaitu: 500C, 550C, dan 600C. Dengan
durasi waktu pengambilan data adalah selang 5 menit, selama 1 jam 40 menit. Untuk temperatur fluida panas 60, 55,50 (0C) dari
HE 3 tube terjadi penyerapan panas oleh fluida dingin sebesar 100C. Dengan Qpanas untuk masing-masing temperatur sebesar 2346
KJ/s â€“ 4483 KJ/s, 2346 KJ/s â€“ 4168 KJ/s, 1681 KJ/s â€“ 3327 KJ/s. Dan kehilangan panas pada masing-masing temperatur
sebesar 717 â€“ 683 KJ/s, 691 â€“ 443 KJ/s, 214 â€“ 201 KJ/s. Untuk temperatur fluida panas 60, 55, 50 (0C) dari HE 4 tube terjadi
penyerapan panas oleh fluida dingin sebesar 110C. Dengan Qpanas untuk masing-masing temperatur sebesar 2416 KJ/s â€“ 4903
KJ/s, 2416 â€“ 4516 KJ/s, 2031 â€“ 3502 KJ/s. Dan kehilangan panas pada masing-masing temperatur sebesar 799 â€“ 765 KJ/s,
874 â€“ 681 KJ/s, 413 â€“ 117 KJ/s. Untuk temperatur fluida panas 60, 55, 50 (0C) dari HE 5 tube terjadi penyerapan panas oleh
fluida dingin sebesar 120C. Dengan Qpanas untuk masing-masing temperatur sebesar 2592 â€“ 5324 KJ/s, 2486 â€“ 4938 KJ/s,
2171 â€“ 3783 KJ/s. Dan kehilangan panas pada masing-masing temperatur sebesar 748 â€“ 772 KJ/s, 681 â€“ 1176 KJ/s, 290 â€“
321 KJ/s.
